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Indexations 2009 : La Direction et 
les États membres respecteront-ils 
leurs engagements ?
La méthode d’ajustement des salaires doit être respectée 
Chaque fin d’année, le Conseil du CERN fixe la valeur de l’indice 
de variation des coûts pour l’année suivante. Lors de sa réunion du 
5 novembre dernier, le Comité des finances a préalablement débattu 
de l’index à appliquer au budget du personnel d’après une méthode1 
introduite en 2001, puis confirmée en 2007.
Indexations in 2009: will the 
Management and Member States 
respect their commitments?
The salary adjustment method must be respected
At the end of each year, CERN Council determines the value of the cost 
variation index for the following year. At its meeting on 5 November, 
Finance Committee discussed the index to be applied to the personnel 
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La méthode expliquée
L’objet de cet examen annuel est de « protéger les 
traitements de base […] contre une éventuelle érosion du 
pouvoir d’achat résultant de l’augmentation du coût de la 
vie ». La méthode de calcul de l’indice des traitements de 
base est composée des deux éléments suivants :
1) Le mouvement du coût de la vie à Genève pendant une 
période de douze mois allant d’août à août. Pour la 
période 2007/2008, il est de +3,2%.
2) Les mouvements des traitements réels nets des fonctionnaires 
pendant une période de douze mois allant de juin à 
juin. Plus précisément, il s’agit de calculer la moyenne 
entre ce mouvement pour la fonction publique fédérale 
suisse (+1% pour 2007/2008) et la somme pondérée des 
mouvements dans une série d’autres États membres 
(−2% pour 2007/2008), ce qui donne −0,5%.
En combinant ces deux facteurs, la méthode conduit donc 
à un indice des traitements de 2,7%2. 
Recommandation positive en décembre 008 ?
Il est à noter, qu’ainsi appliquée, l’adaptation des salaires 
ne compenserait pas totalement l’augmentation du coût 
de la vie. Cette perte de pouvoir d’achat placerait donc le 
fonctionnaire du CERN dans une situation comparable à 
celle de son homologue européen dans les États membres, 
ce qui constitue un des buts de cette méthode de calcul.
Notons que cet indice est nettement inférieur à celui que 
nous vous annoncions lors de nos réunions publiques 
d’automne : +4,2%. Cette dernière valeur, avancée par 
la Direction dans les réunions officielles3 de septembre, 
reposait sur des hypothèses de calcul qui visiblement ne 
se sont pas réalisées.
Lors du Comité des finances de novembre, aucune 
délégation n’a remis en question le chiffre de +2,7% qui 
correspond à l’application de la méthode. Nous attendons 
donc que, le 10 décembre prochain, le Comité des finances 
recommande au Conseil d’appliquer cet indice aux salaires 
de base à partir de janvier 2009.
Et pour les pensions aussi !
En ce qui concerne les pensions, le Comité des finances a 
d’ores et déjà pris la décision de recommander au Conseil 
d’appliquer la méthode d’adaptation qu’il a lui-même 
fixée. Celle-ci, traduite dans l’article II 1.15 et son Annexe 
C des Statuts de la Caisse de pensions, stipule que tant 
que le taux de couverture de la Caisse en 2033 est inférieur 
à 100%, il convient de sous-adapter les pensions. Le cas 
échéant, un facteur d’adaptation est donc calculé par 
l’actuaire à chaque étude actuarielle triennale, de sorte que 
The method explained
The purpose of this annual review is to “protect basic 
salaries […] against the erosion of purchasing power 
resulting from any increase in the cost of living”. The 
method for calculating the basic salary index consists of 
the following two components:
1) The Geneva cost-of-living movement for a twelve-month 
period from August to August. For the period 2007/2008, 
this gives +3.2%.
2) The movements of the real net salaries of civil servants for a 
twelve-month period from June to June. More precisely, 
it is a calculation of the average between the movement 
for the Swiss Federal Public Service (+1% for 2007/2008) 
and the weighted amount of the movements in certain 
other Member States (−2% for 2007/2008), which 
gives −0.5%.
By combining these two factors, the method gives a salary 
index of 2.7%2.
A positive recommendation in December 008?
It should be noted that, applied in this way, the salary 
adjustment will not totally compensate for the increase 
in the cost of living. This loss in purchasing power will 
therefore put CERN civil servants in a position comparable 
to that of their European counterparts, which is one of the 
aims of this method of calculation. 
Let us note that this index is notably less than the one we 
announced at our public meetings in the autumn: +4.2%. 
This value, put forward by the Management in the official 
meetings3 in September, was based on working hypotheses 
which have proved not to be correct.
At the Finance Committee meeting in November, none 
of the delegations challenged the figure of +2.7%, which 
adheres to the application of the method. We would thus 
expect that, on 10 December, Finance Committee will 
recommend that Council applies this basic salary index 
from January 2009.
And for pensions too!
As far as pensions are concerned, Finance Committee has 
already taken the decision to recommend that Council 
applies the adjustment method that it decided itself. Laid 
out in article II 1.15 and Annex C of the Rules of the Pension 
Fund, it stipulates that as long as the funding ratio of the 
Fund in 2033 is less than 100%, pensions should be under-
indexed. If need be, an adjustment factor is calculated by 
the actuary at each three-yearly actuarial review, so that 
the funding ratio reaches 100% on 31 December 20334. For 
the current year, a factor of under-indexation of 0.8125, 
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le taux de couverture atteigne 100% au 31 décembre 20334. 
Pour l’année courante, un facteur de sous-indexation 
égal à 0,8125, appliqué au coût de la vie à Genève (3,2%), 
conduit à une adaptation des pensions de 2,6% à partir de 
janvier 2009. 
Approbation par le Conseil attendue pour le 11 décembre 
prochain.
1 « II. Examens annuels » de l’Annexe A1 des Statut et 
Règlement du Personnel.
2 103,2 × 0,995 = 102,7.
3 CERN/FC/5255/Rev. « Information sur l’indice de 
variation des coûts pour 2009 » (3 septembre 2008).
4 La perte cumulée de pouvoir d’achat subie par un 
bénéficiaire à compter du 1er janvier 2005 ne saurait 
dépasser 8%.
5 Calculé en 2006 pour la période 2007−2009.
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec 
entretiens individuels. La prochaine permanence se 
tiendra le
Mardi 9 décembre de 13h30 à 16h30
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du Groupement des Anciens sont 
ouvertes aux bénéficiaires de la Caisse de pensions (y 
compris les conjoints survivants !) et à tous ceux qui 
approchent de la retraite. Nous invitons vivement ces 
derniers à s’associer à notre groupement en se procurant, 
auprès de l’Association du personnel, les documents 
nécessaires.
GAC-EPA
Vente d’objet du Tiers-Monde présentés
par EDUCATION et LIBERATION
4 – 5 décembre 2008, de 10h00 à 16h30
Bâtiment principal
Nous allons vous présenter de l’artisanat des différents lieux 
où nous travaillons, c’est-à-dire le Nicaragua, la Bolivie, le 
Chili, le Togo et le Bénin. Il y aura aussi des informations 
sur les progrès réalisés par nos différents partenaires et 
principalement sur ce qui a pu être réalisé récemment au 
Togo et au Bénin, notamment grâce à l’appui des Collectes 
à long terme de l’Association du personnel du CERN. Ce 
sera aussi l’occasion pour nous de vous inviter à soutenir 




applied to the Geneva cost of living (3.2%), gives a pension 
adjustment of 2.6% from January 2009.
Council approval expected on 11 December.
1. “II. Annual reviews” of Annex 1 of the Staff Rules and 
Regulations.
2 103.2 × 0.995 = 102.7.
3 CERN/FC/5255/Rev. “Information on the Cost-Variation 
Index for 2009” (3 September 2008).
4 The cumulated loss of purchasing power incurred by a 
beneficiary from 1 January 2005 shall not exceed 8%.
5 Calculated in 2006 for the period 2007−2009.




(Terminus bus 56 – CERN)
Entrée B, Bât. 500, Amphithéâtre







* * * * *







G. Zamfir et de F. Amirov
Entrée libre – collecte
Nos concerts sur notre site :
www.concerts-cern.com
et sur les sites :  www.whys.org  et
www.agendadegeneve.ch
ENGLISH BOOK CLUB
The English Book is home to over 5000 
general fiction books and welcomes 
members from CERN staff, associates, 
students, visitors, contractors and 
locals in the area.
The third book selection of 2008 has 
just been done and the order placed, 
with luck these new books will be on 
the shelf before the Christmas break.
The selected 19 books included 
current best sellers, like JK Rowling’s 
“The tales of Beedle the Bard” and 
Stephen King’s latest “Just after 
sunset”, a selection of books for 
younger readers (Lily Quench, book 2 
in George Martin’s “A song of fire and 
ice” series), a few ripping thrillers by 
CONCERT de NOEL 
Choeur du CERN 
Pascal Salomon : piano - Les Cuivres du Temple 





Extraits des Saisons de HAYDN 
    

Musique baroque de Noël 

SCARLATTI VERDALET REICHEL PRAETORIUS BACH 


   

    


Mardi 16 décembre 2008 - Grand Amphi du CERN – 20h30 

Lee Childs and Ian Rankin, some old 
classics by Tom Sharpe and general 
fiction by Terry Prachett, Aravind 





The President and Committee of the 
CERN English Book Club inform the 
club members that the 2008 AGM will 
take place on December 12th at 17h00 
in the club rooms (building 564 in the 




Jeudi 18 décembre 2008 à 18 h 30
à l’Amphithéâtre principal du CERN (bâtiment 500)
Comme chaque année avant Noël, le CINE-CLUB du 
CERN est heureux d’inviter petits et grands à une 
projection gratuite du film 
KIKI LA PETITE SORCIÈRE 
(Japon, 1989, Hayao Miyazaki)
Chez Kiki, treize ans, on est sorcière de mère en fille. 
Mais pour avoir droit à ce titre, il faut subir une épreuve 
initiatique. Kiki doit quitter les siens pendant un an et leur 
prouver qu’elle peut vivre en toute indépendance dans une 
ville de son choix. Un beau soir, accompagnée de son chat 
Jiji, après avoir embrassé ses parents et sa grand-mère, elle 
enfourche son balai et met le cap vers le sud « pour voir la 
mer »... Le lendemain, elle atterrit dans une sympathique 
ville côtière. C’est là qu’elle fera son apprentissage, grâce à 
Osono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi 
de livreuse.
Projection à partir de DVD, 103 min., version française  avec 
sous-titres anglais
YACHTING CLUB
GM feedback, and a look ahead
The General Meeting of the YCC took place a couple of 
weeks back and was followed - as has been practice for three 
years now - by the Closing Dinner: respectively profitable 
and enjoyable - or both, may we hope. Thanks to all those 
who were able to come, accept the papers presented and 
discharge the 2008 Committee, and to elect and guide the 
next Committee in what is an essential part of the Club life.
One highlight of the GM was unexpected: the première of the 
YCC 40th Anniversary film, a courtesy of the “Open Your Eyes 
“ CERN Film Making Club, over which Matt Ryan (mostly) 
had laboured many hours, some very wet, hanging off the 
edge of ResQ getting just the right angle, and some very 
skilled, with Marco Silari, reducing eleven hours of film to an 
expert distillation of Club life. A nice souvenir of the season, 
which will be available soon and should receive re-runs at 
Club events. At the Dinner, Matt received the President’s Cup, 
as a tribute to this work on the film over the season. For the 
record, Suzanne Brudon Maurin received the Nichols’ Cup 
for effective teaching and care of the Ynglings, sails, etc.
There were some perceptive questions during the GM about 
the budget, the reasons why Ynglings cost greatly more to 
maintain than the more sophisticated Surprises, how long 
the older boats would still last, etc. Some answers will be 
found shortly in the Report of the meeting, some are still 
to be discussed and evaluated by the new Committee over 
the next couple of meetings, to be chaired of course by the 
re-elected Tomasz Ładziński. A generous sum proposed by 
Treasurer Johannes Gutleber for future purchases for the fleet 
was agreed, and elicited much interest: an additional boat? 
a replacement for the older Surprise? the second motor-boat 
talked about a year ago? Still to be researched, but the picture 
indicates (without commitment!) a couple of people’s thinking 
that the step from Yngling course one year to Surprise or 
GibSea the following is maybe too steep and would be better 
via an interim experience. Longer-standing members will 
remember the Soling we once owned, sometimes described 















A possible addition to the YCC fleet ?




Nous vous rappelons que les commandes de volailles de 
Bresse : dindes, chapons, pintades, poulets, poulardes, 
canards et canettes (volailles prêtes à cuire) sont prises en 
compte jusqu’au 17 décembre.
Livraison 22 ou 23 décembre
au Technoparc de St-Genis
Un petit fascicule de recettes sera offert pour chaque 
commande.
* * * * *
Nos infos…
La société Puech (zone de l’Allondon à St-Genis) vous 
invite à visiter son hall d’exposition de poêles à bois. Vous 
y découvrirez :
– les poêles Romotop dans une large gamme de modèles 
en pierre, céramique ou acier
– les poêles Edikamin entièrement en fonte, utilisant les 
granulés de bois
– les poêles Jøtul, cheminées et inserts.
Documentation sur nos comptoirs. Remise 5%
Odeco (Z.A. de la Praille à Thoiry), entreprise de peinture 
pour l’intérieur et l’extérieur offre ses services pour 
vos travaux de rénovation. Pose tous les matériaux de 
revêtement de sol (parquets, moquettes, stratifié …).
Odeco offre également à nos sociétaires la possibilité de 
location d’échafaudage, installé par ses soins pour des 
raisons d’assurance.
–1% sur tout l’électroménager
Le nouveau catalogue REXEL (anciennement ISNARD) 
est arrivé sur nos comptoirs, vous y trouverez de très 
nombreuses marques d’appareils :
– Tables de cuisson vitro-céramiques ou à induction
– Cuisinières électriques, à gaz ou mixtes
– Lave-vaisselle et lave-linge
– Réfrigérateurs et congélateurs. 
* * * * *
L’entreprise ELM tiendra sa permanence le
mardi 2 décembre dès 16h00
dans nos bureaux du Technoparc –St Genis
– Information CERN, Tél. 73339 (de 13 h 00 à 16 h 00)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93 
 du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
– e-mail : interfon@cern.ch
– www. interfon-coop-mut.com
RUNNING CLUB
Comme chaque année, le premier samedi de décembre, 
se déroule dans les rues de la vieille ville de Genève la 
manifestation la plus populaire de la vie genevoise : La 
Course de l’Escalade. L’année dernière, près de 25 000 
coureurs se sont inscrits.
Cette année encore le Running Club du CERN sera de la 
partie en alignant 36 coureurs sous les couleurs du CERN. 
En espérant faire aussi bien que l’an passée, c’est-à-dire, la 
victoire dans la catégorie entreprise. 
Vous pouvez venir en famille. La Course de l’Escalade n’est 
pas seulement un grand événement sportif, c’est aussi une 
magnifique journée de détente.
Le spectacle est dans la rue... et vous pouvez en faire 
partie ! 
http://www.escalade.ch/cms/
CLUBS
EXPOSITION
